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(BRITISH NORTH AMERICA ACT, 1964)
[Note: The present short titk was substituted for the
origiiial short title (in italics) by the Constitution Act,
1982.]
12-13 Elizabeth II, c. 73 (U.K.)
An Act to amend the Constitution Act, 1867
[31st July, 1964]
Whereas the Senate and House of Commons
of Canada in Parliament assembled have sub-
mitted an Address to Her Majesty praying
that Her Majesty may graciously be pleased
to cause a measure to be laid before the Par-
liament of the United Kingdom for the
enactment of the provisions hereinafter set
forth:
Be it therefore enacted by the Queen's most
Excellent Majesty, by and with the advice
and consent of the Lords Spiritual and Tem-
poral, and Commons, in this present Parlia-
ment assembled, and by the authority of the
same, as follows:
1. Section 94A of the Constitution Act,
1867 is hereby repealed and the following
substituted therefor:
*'94A. The Parliament of Canada may
make laws in relation to old age pensions and
supplementary benefits, including survivors'
and disability benefits irrespective of age, but
no such law shall affect the operation of any
law present or future of a provincial legisla-
ture in relation to any such matter."
2. This Act may be cited as the British
North America Act, 1964; and the British
North America Acts, 1867 to 1960 and this
Act may be cited together as the British North
America Acts, 1867 to 1964.
2. This Act may be cited as the Constitu-
tion Act, 1964.
[Note: Section 2 (in italics) was repealed and the new
section substituted by the Constitution Act, 1982.]
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1964
(ACTE DE L'AMÉRIQUE DU NORD
BRITANNIQUE, 1964)
[Note : Le titre abrégé (en italique) a été remplacé
aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982.]
12-13 Elizabeth II, ch. 73 (R.-U.)
Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867
[31 juillet 1964]
Considérant que le Sénat et la Chambre des
communes du Canada, assemblés en Parle-
ment, ont soumis une adresse à Sa Majesté,
lui demandant de daigner faire présenter au
Parlement du Royaume-Uni un texte législa-
tif établissant les dispositions ci-après énon-
cées;
À ces causes, Sa Très Excellente Majesté la
Reine, sur l'avis et du consentement des
Lords spirituels et temp)orels et des Commu-
nes, réunis en session du présent Parlement,
et sur l'autorité de celui-ci, décrète :
1 L'article 94 A de la Loi constitutionnelle Modification












«94A Le Parlement du Canada peut légi
férer sur les pensions de vieillesse et presta
lions additionnelles, y compris des presta
lions aux survivants et aux invalides sans ^om addf-'*
égard à leur âge, mais aucune loi ainsi édic- tionneiies
tée ne doit porter atteinte à l'application de
quelque loi présente ou future d'une législa-
ture provinciale en ces matières.»
2 La présente loi peut être citée sous le ^"" "^"^^
titre : Acte de l'Amérique du Nord britanni- ' ""
'""
que, 1964. Les Actes de l'Amérique du Nord
britannique, 1867 à 1960, et la présente loi
peuvent être cités ensemble sous le titre : Actes
de l'Amérique du Nord britannique, 1867 à
1964.
2 Titre abrégé : Loi constitutionnelle de ^"" »''f*8*
1964.
[Note : L'article 2 (en italique) a été abrogé et rem-
placé aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982.]

